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ABSTRAK
Tugasakhirinimembahastentangpenyebaranpenyakitrabies pada populasi anjing
menggunakanmodel . Kebanyakanpenelitiantentangpenyakit rabiesmenggunakan model
pada populasi tertutup, sementara pada tugas akhir  ini menggunakan model pada
populasi terbuka.Pada model ini diasumsikan adanya efek vaksinasi dan proses migrasi dalam
populasi. Analisis kestabilan pada model menghasilkan 2 titik ekuilibrium, yaitu titik ekuilibrium
bebas penyakit dan titik ekuilibrium endemik penyakit.Masing-masing titik ekuilibrium diuji
kestabilannya dengan kriteria nilai eigen dan Routh Hurwitz.Hasil yang diperolehyaitujika+ + > + dan < + + + − + + −
makatitikkesetimbanganbebaspenyakitstabilasimtotik, sebaliknyajika + + > +
dan + + + − + + − > + + + − maka
titikkesetimbanganendemik penyakitstabilasimtotik.
Katakunci: Model SEIRS, titik ekuilibrium, stabilasimtotik, nilai eigen, Routh Hurwitz.
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ABSTRACT
This thesis discusses about mathematical modeling on the spread of rabies at the dog
population.Most research usingSEIRSmodelsat thepopulation closed, meanwhile at this thesis
using SEIRS models at the openedpopulation. In this model, the vaccination effect and migration
processes is assumed  in the population.Stability analysis of models produced two equilibrium
points, one is called free of disease and the other is called an endemic case. Each equilibrium state
tested stability by eigenvalue criteria and Routh Hurwitz criteria. The result obtained that is
if + + > + and < + + + − + + − then a free equilibrium
state is asymptotically stable, otherwise if + + > + and + + + − +
+ ϟ − 1> 2+ + ϛ+ ϟ − 1then an endemic state is asymptotically stable.
Keyword : Model SEIRS, Equilibrium State,Asymptotically Stable,Eigenvalue,Routh Hurwitz.
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